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Les cotitzacions dels Sindicats
Tothom svp que el snport econòmic deis sindicats obrers és la colilzició dels
Irdialiadors perianyenls als mateixos. No.diem ni menys dels treballadors asso¬
ciats als sindicats perquè la coiilzació, obtinguda per coacció, no respecta pas la
llibertat d'associar se o no associar-se, sinó que és exigida a tots els obrers d'una
fàbrica o iailer indistintament.
1 fothom sap a bastament que l'arma emprada per obtenir dites cotitzacions,
a base d'uns cèntims diaris o setmanals, és la coacció damunt els treballadors In¬
defensos, que no s'atreveixen a resistir les indicacions dels delegats dels sindicats.
Aquestes cotitzacions arriben a sumar quantitats setmanals molt importants i
crescudes. Hi ha hagut temporades que s'han comptat per milers de pessetes les
que s'han recollit en les grans fàbriques de Catalunya. I, on van a parar aquestes
quantitats? Mentre els sindicats de la C. N. T. han estat reconeguts per l'autoritat
i admesa la seva vida legal, les Caixes dels respectius Sindicats eren al seu lloc.
Però, qui portava la comptabilitat de les entrades i sortides d'aquestes Caixes més
0 menys hipotètiques i sempre incontrolades pels associats? 1 qui era el que s'a-
trevfa a demanar comptes als dirigents, de la C N. T. sobre l'inversió dels fons
aixf recaptats?
Per a remeiar en part aquest mal i, sobretot, per a donar la deguda garantia
als obrers associats, es va dictar la llei d'associacions professionals d'abril de
1932.1 entre els preceptes d'aquesta llei hl ha el que obliga a les associacions a
portar llibres de comptabilitat en els que «bajo la responsabilidad de los que ejer¬
zan cargos directivos o administrativos, figurarán todos los ingresos (ilegeixi's
cotifzacions) y gastos de la asociación, expresando de manera inequívoca la pro¬
cedencia de aquellos y la Inversión de éstos.» A més, els obliga a formaliiztr se¬
mestralment estats de comptes d'entrades i sortides, que posaran de manifest als
associats i dels que en deuran entregar un duplicat a la Delegació del Treball.
També ei Delegat del Treball pot ordenar inspeccions en els domicilis socials,
havent-se de posar de manifest a l'inspector els llibres de comptes i justificants
de les seves partides.
No cal dir que de tot això res no es compleix. Ni la llei ha estat posada en vi-
igència (amb tot i portar dos anys de promulgada) ni les associacions porten lli¬
bres de comptes, ni les cotitzacions consten en cap lioc més que en les dades dels
dirigents i recaptadors.
1 tot això seria encara poca cosa—amb tot i ésser moll! — si no es donava ei
cas de que les cotitzacions a benefici dels sindicats clausurats i, per tant, fora de
Ja vida legal, segueixen avui com sempie si bé dissimulades, segons es diu sota
l'eufemisme de «subscripció pro presos». Folles impreses d'aquesta subscripció
es troben en fàbriques i tallers, els delegats recapten sota aquest signe, i entre-
Suen els diners a Caixes secretes, segons resulta de manta declaració prestada per
detinguts amb moti u d'afguns dels últims i més vergonyosos atracaments portats
a cap a Barcelona en l'última temporada.
La clandestinitat doncs, permet la cotifzació a benefici d'entitats fora de la
llei, sense que es posi remei al mal. I no cal dir que tots suposem la destinació
d'aquests diners així recaptats.
Quan serviran per a ésser complides les lleis en aquest pafs nostre? Es legis¬
la i es dictin disposicions governatives, i tot resta réduit ai paper o vigent durant
una temporada. 1 el cas d'ara és doblement dolorós per quant la llei d'associa¬
cions professionals, en aquest punt com en tots els altres, ni per una temporada
ha estat vigent de fet, ja que tan fou inserir-la el periòdic oficial com deixar-se de
complir des del primer moment. Quines garanties ens ofereixen llavors les lleis i
per a què ens serveix el dret a essa nostra?
Josep M. Olch
Eí problema comarcal
Que espera el Qovern de la Oenera-
lltat per portar a la realitat la nova di¬
visió territorial político administrativa
jde Catalunyi?
L'article desè de l'Estatut de Madrid,
que tan raquític és en altres matèries
primordials per a nosaltres dóna una
llibertat prou ampla al govern català
per a poder resoldre aquest problema
d'una manera absoluta i ben nostra,
potser és l'únic article en que es deixa
una mejor llibertat a la nostra terra per
endegar els seus problemes més íntims.
Què espera doncs el nostre Qovern?
Des de que la Ponència encarregada
per la Generalitat de formular uns pro¬
jectes per presentar-los un dia al Parla¬
ment, va emetre el seu dictamen, res
més s'hauria fet a Catalunya en aquest
sentit, si no hagués estat la meritíssima
tasca d'alguns particulars i de tots ells,
sobressurt la Lliga Comarcal de Cata¬
lunya, magníficament iniciada amb el
manifest que dirigí a l'opinió catalana i
que fou esplèndidament ratificat i glo¬
sât—podríem dir—en el discurs d'inau¬
guració de curs, pronunciat pel seu di-
lecte president En Francesc Olanadell i
que suara ha estat imprès i repartit per
al seu coneixement.
1 així ens trobem que si bé en l'as¬
pecte teòric i nominal s'han suprimit
ics arbitràries províncies, no passa pas
així en la realitat, doncs encara subsis¬
teixen, havent estat reemplaçats els an¬
tics governadors i diputacions pels co¬
missaris de la Oeneralitat i emprant-se
indegudament les denominacions ridí¬
cules de comarques gironines, lleideta-
nes, efe., això acompanyat de l'adminis¬
tració de justícia que encara fa viure
els absurds Partits judicials i les Au¬
diències Provincials.
Cal acabar doncs amb tota aquçsta
Una manifestació
dels «escamots»
Estat Català de l'Esquerra ha ajor-
jiat la data de la desfilada dels «es¬
camots» pels carrers de Barcelona
En la darrera reunió celebrada pel
'Consell Executiu de la joventut d'Es¬
querra Estat Català, es van prendre els
següents acords:
Primer.—El dia 21 encendre grans
fogueres a tots els cims de ics munta¬
nyes de les poblacions catalanes, com
a acte d'afirmació en sentit democràtic,
de lleialtat a les llibertats de Catalunya
i de protesta contra el feixisme.
Segon.—Celebrar el dia 22 una con¬
centració de joventuts d'Esquerra Estat
Català, de totes les comarques de Ca¬
talunya, a Barcelona, per a organitzar
ona contramanifestació en resposta a la
desfilada que en aquells moments cele¬
braran els feixistes espanyols a El Es¬
corial.
La joventut d'Esquerra Estat Català,
organitzadora de la manifestació anti¬
feixista, l'ha ajornada fins el dia 29,
perquè de tot Catalunya puguin fer hi
acte de presència.
Per tant, les anunciades fogueres es
faran el dia 28, a la nit.
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trama d'organitzacions que són els úl
tims vestigis que resten de la domina¬
ció espanyola en el que a aquest aspec¬
te fa referència i que esfà plenament en
la nostra mà de realitzar-ho perquè de
succeir el contrari donaríem els cata¬
lans una trista prova de suficiència po¬
lítica. Cal que el Qovern de la Genera¬
litat es preocupí seriosament d'aquest
problema que ja comença d'ésser apre¬
mian! i que d'una manera efectiva aca¬
bi amb aquesta organi zació caduca, i
donant nova vida al cos viu de Catalu¬
nya deixi pas a la novella divisió co¬
marcal de caràcter eminentment català.
La comarca encara que mai hagués
estat reconeguda oficialment, en l'ad¬
ministració de Catalunya, ha estat sem¬
pre la divisió viva i natural del nostre
poble, les comarques constitueixen cos¬
sos reals i vins molles vegades amb
tradició històrica i variants lingüísti¬
ques 0 ètniques i sempre formant un
conjunt geogràfic i econòmic dintre la
totalitat nacional de Catalunya, i per
tini és just que en l'albada de la nostra
llibertat sia reconeguda oficialment, i a
ella s'idaptin els organismes mitjans
d'administració general i polí'ica que
forçosament existeixen sempre entre el
Municipi i la Nació.
S'ha parlat també de la necessitat de
unes superdivisions in'ercomarcals pels
serveis d'índole més general. Estan bé
aquestes super-divisions que algú ja ha
anomenat de vegueries, però crec que
haurien d'ésser uns organismes qoe
agrupessin les comarques més afines i
que sense treure el més petit relleu i
facultat de les mateixes no fessin més
que complementaries degudament
acomplint els serveis impropis d'ella
en els ordres que sien.
Lluís Ferrer
El Dia del Llibre
Bibliografia de comarques
Existeix una copiosa i interessant bi¬
bliografia a les comarques catalanes.
Els estudis comarcals, enfocats a visió
de conjunt i en forma monogràfica ofe¬
reixen la possibilitat de formar una bi¬
blioteca especialitzada d'alta qualitat.
La Lliga Comarcal de Catalunya, ha
seleccionat un número considerable de
títols entre els quals hi figuren: la Bi¬
blioteca d'estudis Comarcals editada
per la Cisa del Vallès; edicions del
Centre de Lectura, de Reus, Biblioteca
d'Autors Vigatans; Album Meravelli;
Biblioteca Sabadellenca, obres de l'edi¬
torial Barcino, del Centre Excursionis¬
ta i altres.
El Dia del Llibre serà exposada en
una secció especial de diferents llibre¬
ries importants, aquesta bibliografia de
comarques que la Lliga Comarcal re¬
comana als seus adherits, als comar¬
cans 1 a! públic estudiós.
Primer Congrés Gene¬
ral de la Federació de
Joves Cristians de Ca¬
talunya
Dia 22
A les 7*30, a la cripta de Santa Eulà¬
lia, missa de Comunió.
A les 9, a la Basílica de Santa Maria
del Mar, Ofici solemne, cant de la mis¬
sa «Fons Bonitatis», pe! poble. L'Ofici
serà celebrat i assistit per Rnds. senyors
Rectors de Parròquies de la Ciutat que
tinguin Grup.
A les 11, a l'Olympia, primera sessió
general. Tema general: Principis ideo¬
lògics. «El nostre ideal de justícia so¬
cial», per j. Blanch i Boés; «La P. j. C.
de C. i el seu caràcter apolític», per
Ferran Maria Ruiz i Hèbrard; «Els va¬
lors morals en la F. j. C. de C.», per
Pere Tarrés i Claret; «La nostra afirmi-
ció religiosa», per Fèlix Millet 1 Maris-
taay; «La nostra plenitud d'ideal en
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A les 14, al Palau de la Metal·lúrgia,
dinar col·leciiu.
A les 16, e^bl^ició gimnàstica pel^
Falcons de la f. J. C. de C. Oimnàs n,úr
mero 11 Qrups <3aba Nova» Vic, M|-
lurdi Bidalonp, Igualada, etc., sota Ifi
direcció del projíesaor Eladí Vidal. Con¬
cert per l'Agrupació Coral de la F. J.
C de C., sola la direcció de Josep Llon-
gueref.
A les 17, al Pala^u de la Metal·lúrgia.
Tema general: Cl perquè de tes agrupa¬
cions professionals. «CIs problemes es¬
pecials de la joventut pagesa», per Joan
spier Carall; «CIs problemes especials
de la joventut obrera», per Alexandre
Si^on; «ets problemes especials de la
joventut dependent», per Josep Marlet;
«CIs problemes especials de la joventut
escolar», per Qfispar Ràfols; «CIs pro¬
blemes especials de la joventut univer¬
sitària», per Jpsep Piño!; «CIs proble-
pies especials de la joventut indepen¬
de;^!», per Pere Puig Quintana. Resum
de la sessió pel President del Consell
Federal.
A les 22, al Palau de la Música Cata¬
lana, concert per l'Orfeó Català. Home¬
natge de la nostra joventut a Lluís Mi¬
llet i Joaquim Ruyra, homes represen¬
tatius de la generació que ha forjat
aquell esperit que nosaltres volem per
Catalunya.
Dia 2^
A les 8, al Seminari Conciliar, missa
de Comunió.
A les 9, reunió per seccions de dele¬
gats i militants, d'acord amb el seu ca¬
ràcter professional. Constitució de les
agrupacions professionals i elecció del
seu resprciiu comitè.
A les 10*30, al Seminari Conciliar,
tercera sessió genera!. Memòria, pel se¬
cretari general; Lectora de l'estat de
comptes, pel tresorer general; Rapport
de l'organKzació de les Diòcesis pels
respectius Presidents; Clecció del nou
Consell Federal.
A les 13, a la Qeneralitat, visita col-
lectiva a Sant Jordi.
A les 14, dinar.
A les 15*30, al Seminari Conciliar,
quarta sessió general dedicada exclusi¬
vament a les proposicions presentades
pels Delegats dels Qrups. Comiat, pel
reverend Consiliari Qeneral.
Noia.—La participació dels avant¬
guardistes en el Congrés està regida
per un programa editat apart. Senya-
le|n:
À les 16, al Palau de Belles Arts,
Sessió general avantguardista.
La F. J. C. i la Ràdio
Demà, dijous, de 8 a 9 del vespre,
des del micròfon de Ràdio Associació
de Catalunya parlarà l'entusiasta pro¬
pagandista del mfgne Congrés Qeneral
del dia 22, senyor A. Nadal-Rodó, so¬
bre el caràcter i l'abast d'aquest Primer
Congrés General de la F. J. C. de C.
Cn el grup Lleó XIII d'aquesta ciutat
(Pujol, 7), hi haurà un aparell de ràdio
per a que tots els fejocistes de Mataró
puguin escoltar el parlament de propa¬
ganda del senyor Nadal.
Treos especials de Bar¬
celona a El Escorial
La Comissió organitzadora de l'ex¬
cursió col·lectiva de Joventuts d'Acció
Popular a Cl Cscorjal, ens prega la
blicació de la següent nota:
Cn vista de l'entusiasme que es nota
a Catalunya per a acudir a la manifes¬
tació dretista del pròxim dia 22, s'està
organitzant trens especials que sortiran
de Barcelona el dissabte pel matí. Cl
preu del bitllet serà de 60 pessetes anar
i tornar a Madrid.
Acció Popular s'ocuparà de facililar
hostatge als excursionistes catalans a
preus realment econòmica. Igualment
se'ls facilitarà viatge a preus réduits fins
a Cl Escorial.
Per a inscripcions o Iota classe de
detalls relacionats amb l'acte, dirigir-se
personalment o per escrit a la Plaça de
Catalunya, n." 8, cantonada a la Ronda
de la Universitat(InternacionalExpress).
Ci divendres quedarà tancada la ins¬
cripció, puix el dissabte pel matí sorti¬
ran els trens especials.
ELS ESPORTS
Futbol
CAMP DC LA MATARONINA
S.'A. E. Coll-Blanch, 1
U. E. Mataronina, 3
Cl passat diumenge aquests dos
equips donaren ocasió de presenciar
un bon encontre.
Cn començar els visitants es mostra¬
ren bastant perillosos, petó als 15 mi¬
nuts de joc en una passada de Vilaseca
a Boix aquest centrà molt bé i Pombo
rematà a la xarxa, i cinc minuts més
tard Boix marcà el segon. Quan faltava
poc per acabar la primera part els fo¬
rans marcaren el seu únic gol per mit¬
jà de Balada.
La segona part fou molt anivellada
si bé els locals actuaren amb més en¬
cert. Quan faltaven uns 15 minuts es¬
cassos per acabar Ferret centrà i Martí
d'un xut assolí el tercer i darrer gol.
L'equip guanyador el formaren Ba¬
dia, Guardia, Padrosa, Masisern, Es¬
quirol, Biaina, Ferret, Maríí, Pombo,
Vilaseva I Boix.
Es destacaren Padrosa, Biaina, Pom¬
bo, Vilaseca i Boix. Cis altres compli¬
ren.
Arbitrà amb molt d'encert el senyor
Claramunt.—Xobi.
Penya Iñesta, 1 - Grup Sant Jordi, 1
Els equips s'arrengleraren així:
Pel Grup: Riera, Noé, Solana, Cal¬
vo, Berga, Gallart, Fiaqué, Blszquez,
Mora, Camps i Bertran.
Per l'Iñesta: Pérez, Tarrós, Camina¬
da, Bosch. Abril, Lluch, Alsina, Muie-
ti. Morros i Boada. L'Iñesta jugà amb
10 jugadors.
La primera part fou de lleuger do¬
mini del Grup. A la segona el joc fou
més mogut. Als 12 minuts una jugada
Francesc de P. Barbosa Pons
Matg* de t'HospItal Clínic
MEDICINA GENERAL
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personal de Berga valgué el primer i
únic gol del Grup. Boada fou l'autor
de l'empat.
CIs millors pel Grup foren Calvo i
Berga en primer lioc, i després la de¬
fensa. Per l'Iñesta Tarrós i Caminada.
L'acluació de l'àrbitre donà lioc a
moltes discussions.—iVurmf.
Ciclisme
L'actuació dels nostres corredors
Diumenge va ésser celebrada en el
recinte de l'Exposició de Barcelona la
cursa anomenada Trofeu Masferrer en
la qual hi prengueren part els corre¬
dors locals Felix Cortés i Antoni Este¬
ve.
Corlés assolí una rotunda victòria,
doncs després d'una renyida lluita amb
els asos assolí classificar-se en primer
lloc dels independents 1 la seva catego¬
ria i tercer de la general, seleccionant-
se pel campionat d'Espanya.
Esteve no fou tan afortunat, puix en
les primeres voltes tingué avaria. No
obstant es classificà en bon l'oc. j
Felicitem a Felix Cortés desitjant-ll i
que en les properes actuacions pugui
col'iocar-se en el lloc que li correspon
i* omplir de glòria i orgull la nostra |
ciutat 1 l'Esport Ciclista Mataroní. I
Billar
Campionat de Catalunya Inter-clubs
El passat diumenge donà començ el
Campionat de Catalunya Inter-clubs,
una dç les proves més reeixides que or¬
ganitza F. C. A. B
B. C. Mataró jugà contra el B. C.
Gràcia, resuitant guanyador el club lo¬
cal per 3 b 1, essent els guanyadors:
Xaudaró (F ), Torrents i Massuet, i per¬
dé Eslrems per poques caramboles de
diferència, després d'un arbitratge dub¬
tós d'un soci gracienc.
Ens diuen que...
...Claudi Puigveri ha quedat campió
mundial de tres bandes. No esperàvem
menys d'aquest jugador complert, or¬
gull del billar català.
...el jugador Xaudaró torna a estar
en forma i predisposat per a jugar
aquest campionat, i que ha quedat cam¬
pió social de tres bandes. Ho celebrem.
..,Sabater continua els entrenaments
per al dia que hagi d'anar a Bilbao a
jugar el Campionat d'Espanya... que
pel que es veu serà tard.
...dintre poc B. C. Mataró es disputa¬
rà una magnífica copa amb el B. C.
Barcelona, ofrena del soci d'honor del
club local senyor Andreu.
...el jugador Torrents, si no s'espatlla
serà un digne successor de Sabater, ja [
que darrerament feu una tacada de més £
'fi
de 150 caramboles en sèrie americana, I
i Sabater de 200. |
,. un admirador del billar i simpatit¬
zant del club, vol regalar-los una copa
perquè sigui dispiitada amb qui millor
els sembli. Jo no els hi recomanaria pas




del Club d'Escacs Mataró
Puntuació
Primer grup
J. a E. P. P.
M. Valis . • 2 2 0 0 2
Catbó . . . 2 2 Ò ó 2
E. Font. . . 2 2 0 0 2
Tona. . . . 2 1 1 0 1
Codony. . . 2 1 0 1 1
Cabanyes . . 2 1 0 1 1
Tüñí. . . . 2 1 c I 1
Saleta . . . 2 1 0 1 1
Codina. . . 2 1 ó 1 1
Majó. . . . 2 0 1 i Vz
Medina. . . 2 0 1 1 v«
Pujol. . . . 2 0 I 1 Va
Figueres . 1 0 0 1 0
Gomis . . . 1 0 9 1 9
Crúzate. . . 2 0 0 2 Û
Badia . . 1 ô é 1 0
Segon grup
J. G. E. P. p.
Subirachs . 2 2 0 0 2
Recoder. . . 2 2 0 0 2
Castellà. . 2 2 G Ó 2
Pla . . . 2 1 1 0 Í V,
Castells. . 2 1 1 0 1 Va
A.Valls. . 2 1 1 G I V.
Xaudaró . 2 1 1 0 J Va.
Uix . . . 1 1 0 0 1
J Font . . 2 1 0 1 1
Bellavista . 2 0 1 1 Va
Aznar . . . 2 0 1 1 Va
Ros . . . 2 0 0 0 Va
Casals . . 2 0 0 2 G
Comas . . 2 0 g 2 0
Garcia . . 1 0 0 1 0
Jané . . . 2 0 Ò 2 0
Ping-Pong
A Vilassar
Ei diumenge dia 8 l'equip format
per J. M. Crúzate, J. Gallifa I E. Reco¬
der es traslladà a Vilassar per enfron¬
tar-se amb els seus millors jugadors.
L'equip format pels jugadors ma^
taronins assolí dues victòries i dos em¬
pats i per manca de temps no pogué
fer-se el tercer set decisiu.
Campionat de Mataró de parelles
Es records als pingpongtenistes que
encara no s'hagin Inscrit, poden fer-ho
fins ei divendres dia 20 a les 9 del ves¬
pre, hora en que quedarà tancada l'ins¬
cripció.
El diumenge, dia 22, a les 12 del
maíí, tindrà lioc al local carrer Pujol
n.° 7 el sorteig de les eliminatòries,
al qual hi són convidats tots els ins¬
crits.
Fins ara són 16 les parelles queja




Programa per avui dimecres: la finís-
síma comèdia per Mae West «Lady
Lou (Nacida para pecar)»; la grandiosa
opereta de la casa Ufa, per R. Barsonjr
i W. Allbàch «Romanza Húngara», I
els dibuixos «La fiesta de Pichi».
DIARI DE MATARÓ
3
N O T I C I E S
CNwenratéri MetMr«lôf!c á« 1m
<tÉiic«léi Pie» áí Itiitar6 (Sbu AÉflil
^ ■ 'v' te-1 vjH : - -
GKbMrvadons del dia 1S d'ebri! 10S4
Hores d'observaeiót 8 metí - 4 tards
^'«*8»liremperawrai 16 8—186
\ All. reddidai 757'4—758'
















i* ^eloeital segon» l'5—0'5
Î Aaemòmttre 921
^ Raeorragati 253
i Qaiiat Ci —
fiavièmetrei
Plniai
b«ial del eeli S ~ S
Allai de ia man O — O
k'obaervadori L Esteve
Abans d'ahir, dilluns, a dos quarts
de deu del matí, en l'altar del Roser de
la Basílica parroquial de Santa Maria,
el reverend Dr. Fèlix Castellà, Pvre.,
beneí l'enllaç matrimonial del jove An¬
toni Pous i Jou, amb la senyoreta Ma¬
ria Layret 1 Pons, filla del senyor Josep
Layret i Massana. Acte seguit el cele¬
brant digué la missa per als nous es¬
posos als quals dirigí sentida exhorta¬
ció.
Actuaren de padrins per part del nu¬
vi els senyors Josep M." Monfort, ad¬
vocat i Notari d'aquesta ciutat, i Manuel
de Torres i Molina, substitut del Regis¬
tre de la Propietat, i per la núvia, els
seus oncles Joaquim Layret l Missana, |
propietari, i Joan Pons i Garsañ I, del •
Comerç. I
Desitgem al novell matrimoni tota |
mena de felicitats en el seu estat. |
QUIX I
blanc fi per a motitos per a construcció |
i indústria. Preus reduí¡s. |
Ciments P. B. PONS-C. Sia. Teresa, 44 |
ï
Per ordre de la Superioritat ha estat |
retirada la força miütar i guàrdia civil '
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BARCELONA
que feia guàrdies en la Presó, des de
l'última remesa de presos estrangers
que no cabien en les presons de Bar¬
celona.
El número de reclosos ba baixat de
60 a 23 i el Cap de la Presó proposà la
retirada de les forces esmentades, tota
vegada que la plantilla del personal de
aquesta Presó ba estat augmentada de
3 oficials.
—S'apropen ja les diades de Primera
Comunió i bom ja comença a rumiar
quin regal faran als infants. La Cartuja
de Sevilla, sempre en primer lloc, J* té
exposats tols els anieles adients a
aquestes diades.
Anit va celebrar-se en el Cinema
Modern l'anunciada Assemblea extra
ordinària de la Mutualitat Aliança Ma-
taronina, que havia despertat certa efer-
vecència entre els seus associats.
Posat a discussió el motiu de l'As
semblea s'exposaren diferents criteris,
els uns retreien! determinades queixes
contra ei me^ge Josep M." Casas i altres
posant de manifest simpatia o agraï¬
ment vers el mateix. Es produí una vo¬
tació, que donà el resultat de 203 vots
per prescindir ds l'esmentat Doctor 1
181 perquè continués en l'Associació,
Després la Presidència es queixà de
certes manifestacions privades fetes per
un soci nomenat Paloma I després de
l'intervenció del mateix, l'Assemblea
acordà donar-lo de baixa de l'en itat.
Anuncis Oficials
Instituto de Segunda Enseñanza
Durante los días laborables de este
mes queda abierta la Matrícula libre.
La inscripción se baiá de once a una
en la Secretaría del Instituto: en el ta¬
blón de anuncios de este Centro están




Els pares o encarregats dels nois i
noies que desitgin que aquests es pu¬
guin beneficiar de les Colònies Esco¬
lars d'enguany, poden servir-se compa¬
rèixer a les Oficines del primer pis de
la Casa Consistorial, de 10 a ! del matí
i de 6 a 8 del vespre, durant els dies del
23 al 30 del corrent, data en que que¬
darà definitivament tancada l'inscrip¬
ció. Entre tols els inscrits es procedirà
a un reconeixement mèdic, per a esco¬
llir els que en siguin més necessitats.
Mataró, 13 d'abril de 1934.—L'Alcal¬
de, Salvador Craxent.
Nota: Per a í'inscripció serà indis¬
pensable estar comi)rè8 en ¿I nDÍc^ de
7 a 12 anys per anibdós àexeslí por^,
almenys, dol ' SU]^ 'dèresidèiqUreit In
localitat. 'filí
Notes ReügkMes
Dijous.—Sant Llçó XI, p, luU iSunir
Hermogenea i Vicenç, mra.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Sant Jokep en
sufragi de Josepa Flibà (a. C.
Matí, a un qfuart de 7, exposició del
Santíssim; a les 9, ofici de (^uaranUí
Hores. Vespre, a dos quarts de 8, trisa-
gi, completes alternades amb el poble,
benedicció i reserva.
Batítka pmoqMÍal úè Satda MafUk^
Tots els dies feiners, missa cada mN-
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'úl¬
tima a les II. Al matí, a les 6'30, trita-
gi; a les 7, meditació; a les 9, mista
conventual cantada. Vespre, a un quart
de vuit. Rosari i visita al Santíssim.
Demà, a les 7'30, missa I Corona Jo¬
sefina. Al vespre, a les 7, Hora Sania.
Panòqtía da Soni youn i Smtt
Tots els dies, missa cada mitja hora.
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació. Durant Ja missa de
8, novena a St. Jordi. Vespre, a un quart
de 8, Corona Josefina, estació i «Regi¬
na Cœ1l>.
Demà. a les 7, devot exercici del dia
19, dedicat a Sant Josep; a dos quarts
de 9, els devots de Nostra Senyora del
Perpetu Socors tindran la missa de Co¬
munió general.
Església de Santa Anna.—Demà, du¬
rant la missa de les set. Exercici dedi¬
cat a Sant Josep.
Llegiu el
lilli II IllHÍ
Es troba de venda en eh liocs següením
Llibreria Minerva . Barcelona^ IJ
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abada!, Riera, 4&
Utbrerïa Uaro, . Riera, ^
Uibreria Catòlica , Sania Marta, 10
Itiformaci del dia
facilitada per l'AgOacla Pabra pes conterOacle* telat^Bl<iw<«»
Barcelona
.fSO tarda
^rvei meteorològic de Catalunya
Estat del lempa a Catalunya a les 8
hores:
El temps es bo a fot el país, obser-
vant-se cel completament serè.
Els vents són moderats del nordoest
al camp de Tarragona i curs inferior
de l'Ebre, dominant les calmes per les
comarques de Lleida 1 Pireneu essent
ñuixos del sector Nord a t'Empordà,
vall de Ribes i Girona.
Les temperatures extremes ban estat
les següents: màxima, 26 graus a Tremp
I Lleida; mínima, 2 graus 30ia zero a
l'Estangento.
Els serveis de vigilància de l'Estat
a Catalunya
Procedent de Madrid ha arribat el
comissari de l'Estat a Catalunya, se¬
nyor Carreras Pont, qui ba manifestat
que l'objecte del seu viatge a la capital
de ia República fou el de gestionar
certa assumptes, els quals ban quedat
resolts favorablement. Ha dit que havia
obtingut ta formació d'una companyia
de guàrdies de seguretat, la qual estarà
composta d'un capità. Ires oficials i cent
guàrdieà. Ha dit també que s'instal'la-
'an comissaris a totes les poblacions de
la costa des de Sant Feliu a la frontera
francesa que estaran sota les ordres de
la Delegació de l'Estat.
Vaga d'empleats de la Companyia
de Ferrocarrils del Nord
E|s empleats de la Companyia del
Nord a'ban declarat en vaga per dis¬
conformitat amb el caire que va pre¬
nent la discussió del projecte d'aug¬
ment de les tarifes ferroviàries al Con- |
grés de Madrid. [
Una comissió de vaguistes ha visitat
el director de la Companyia per a co-
municar-ll aquella decisió.,Hom creu
que aquesta tarda els vaguistes repren¬
dran el treball.




Ha estat detingut Francesc Reynal,
empleat expulsat de la Companyia de
Autobusos, i suposat autor del darrer
incendi d'autobusos.
No feien pas falta
A bord del vaixell «Cabo Santo To¬
mé», han desembarcat, procedents de
l'Argentina, ties espanyols expulsats
d'aquell país per indesitjables.
Processament
El Jutjat n.* 3 ba dictat ante de pro¬
cessament contra Adolf Bellano, antor
d'un article publicat a «Rebelió» que
comptenia injúries contra l'autorít^.
Bellano és un dels processats per l'atra¬
cament a l'<Or del Rbin».
Un presoner que fa corre
moneda falsa
El director de la Presó Model ha de¬
nunciat ai Jutjat al reclòs Josep Gómez:
Mercader, el qual cntregà a l'adminií-





La policia ba detingut t dos pistolera
precedents de Barcelona, que han con-
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fesBit llar ptrllcipició en diversos aira- ■
canífcnfs.També ha estai detingat l'amo
de la èask én la qual vivien.
•í 't «í'M « •' '
La yaga 4a metaHá^g^cs ^
Explosió ¿'un petard
En on taller d'at Gcnsors i calefacció
ha fet explosió un petard que ha causat
destroces a la pqrta de l'establlmçnf^
L'explosió piodui gran alarma. Uns
veins ban declarat que.moments abans
quatre Individus havien baixat de l'au>
iomôbil i a poc havien desaparegut pe-
Tò sense adonar-se que descarreguessin
cap paquet.
La vaga de la Hum a València
Acte de sabotatge.
VALÈNCIA.—A les 10 de la nit els
soldats que vigilaven la central tèrmica
del poble de Nizaret sorprengué un
grup que assaltava la paret engegant-
los alguns dispars als quals aquells
contestaren però gràcies a la foscor as¬
soliren fugir. Poc després feren explo¬
sió quatre bombes que causaren des¬
troces.
Un transformador de l'Elèctrica de
Llevant va resultar destrcçat deixant
sense corrent un important sector de
la capital.
La sitnació a Saragossa
Els assalta a les botigues
SARAGOSSA. — Ahir s'observà un
gran moviment al Govern civil. Una
comissió de comerciants va visitar al
Governador per dii-!i que en vista dels
continuats assalts a les tendes aquestes
només tindrien obert des de les vuit
del matí fins a la una del migdia.
El governador ha dit que ja estava
cansat de contemplacions i que anava
a actuar amb extremada energia.
S15 tarda
Entrega d'un estandart
Aquest malí ha tingut lloc l'acte d'en-
trega de l'estandart a l'esquadró presi¬
dencial. L'acte ha estat presenciat pel
prOsídept de ia República, Govern i de¬
més autoritats.
Aquest acte ha estat revestit de molta
solemnitat.
La minoria radical
Avui s'ha reunit la minoria radical
examinant la situació política actual, la
qual els reunits han trobat que era sa¬
tisfactòria.
L'obstrucció dels socialistes
El vice-president de la Comissió par¬
lamentària de Justícia ha visitat als mi¬
nistres de justícia i Governació per a
parlar de l'obstrucció portada a cap
pela socialistes al projecte d'amnistia i
tractar de la manera o mitjans per a
acabar amb aquesta obstrucció.
La Comissió d'Agiipultura
S'ha reunit la Comiscó parlamentà¬
ria d^Agrtcaitura^ -estudtanrfiirfléàs^
gon de la definició de les. finques rúste¬
gues i de llurs divérsos aspectes.
La constitució del «Partido
Nacional Republicano»
El senyor Feced ha presentat al di¬
rector general de Seguretat els estatuts
del nou partit que acabdilla el senyor
Sánchez Roman.
El nou partit serà denominat «Parti¬
do Nacional Republicano» i en forma¬
ran part el senyor Sánchez Roman, pre¬
sident; senyor Ramon Feced, secretari,
i els senyors Rodríguez Pérez, Azcàrate,
Ruiz de Villa, González Figueroa i al¬
tres.
Hom assegura que en breu, el se¬
nyor Sánchez Roman pronunciarà un




LONDRES, 18.—Les darreres expe¬
riències concloents de l'aparell de l'in-
venior senyor Lacierva hin fet que r.l
govern britànic accepti el seu autogir
per a les necessitats de la Defensa Na¬
cional. L'Exèrcit britànic ja havia encar¬
regat alguns d'aquests aparells però ara
l'Almirallat ha encarregat un tipu per
ais serveis de la flota.
La qüestió del de^rmament
BERLIN, 18.—Comentant les propo¬
sicions formulades pels Estats neutrals
sobre el desarmament, la Gaceta de la
Borsa de Ber/ín diu especialment:
«Bo i reconeixent i elogiant la bona
voluntat d'arribar a una entesa hem de
dir que certs punts del memoràndum
dels neutrals, necessiten aclaració.
Què significa, per exemple, «execu¬
ció pràctica de la igualtat de drefs en
escala modesta»?
Aquesta mida modesta és idèntica a
la veritablement moderada de les rei¬
vindicacions alemanyes?».
PARIS, 18.—^ nota lliurada pel mi¬
nistre de N. E., senyor Barlhou, al re¬
presentant britànic senyor Campbell,
digué que França no pot acceptar un
conveni que accepti legalment el rear¬
mament d'Alemanya.
En augmentar les sumes per a les se¬
ves despeses militars. Alemanya afirma
la seva voluntat decidida d'anar cap a
un rearmament, sense esperar que s'ar¬
ribi a un Conveni. En aquestes condi¬
Cok a 115*00 pessetes els 1 OOO quilos a domicili
des de fraccions de 250 quilos en endavant
Servei esmeraí i bons gèneres
Vegeta's i íoía classe de minerals
Encàrrecs: ibran, n.° 1 - Mataró
cions, França no pot fer al ra política
que la de procurar la seva defensa ar¬
mada.
El govern francès espera que merei¬
xerà veure compartit el seu criteri pel
govern britànic i per lé Conferència del
Desarmament, per a-;«tííjjar a un con¬
veni que asseguri el desarfhament ge¬
neral.
El senyor Barlhou anirà a Ginebra
per a defensar la seva tesi del 14 al 23
de maig pròxim.
VIENA, 18.—El diari oficiós «Reichs-
post» publica una informació de Buca¬
rest dient que el nou ministre d'Estat
romanès en el gabinet Tatarescu, gene¬
ral Angelescu, s'ocuparà exclusivament
de la qüestió dels armaments quedant
a les seves ordres tots els inspectors
tècnics de l'Exèrcit romanès, així com
les indústries corresponents.
El general Angelescu ja lé elaborat
un vast pla d'armaments trobant-se ac*
tualmeni a París amb I objec e de con¬
ferenciar amb els círcols oficials fran¬
cesos competents sobre ei particular.
Afegeix dita informació que en una
sessió secreta tinguda en el Ministeri de
la Guerra romanès, es subratllà ia ne¬
cessitat de no aplicar al Ministeri de ia
Guerra, la reducció del pressupost en
un 15 per cent que ha estat fixada per a
tots els Ministeris. Els estalvis fets en
els altres Ministeris devien incloure's
en el pressupost del Ministeri de la
Guerra, per a les necessàries adquisi¬
cions d'armes i municions de que hi ha
que dotar a l'Exèrcit romanès.
Secció financiers
Catltxatieni de Barcelona del dia d'avui
faellitades pel eorredor de Comerç dt




Baignai or, . . . 171*50
Lllnras est. , , . , . 37 65
Urea 62'80
Branci salisos . . . 237 90
Dòlars 7-35
Paioi argentins. .... *2'54
Marai . 2 89
interior 7075
Inlirior. ....... 8435
Amortltxable I'/b. .... OO'OO
Id. !•/« 96'00




Mines Sif ...... 61*75
Duro-Felguera 43 25
Gas i Electricitat 110 50
F C. Transversal .... *23 00
Does • . ·|6'35
Aígfies ordinàries .... T72'35
Petrolis ........ 6 35
Montserrat. ...... 6550
impremta Minerva. — Mataró
Es traspassarà
o es vendrà
boiiga gran amb vivenda, establerta al
carrer de Barcelona. Força clientela.
R»ó: Administració del Diari.
Acadêmiai de Tall
i Confeccld
Class** d* dl* 1 nit
VILARDEBÒ
Professora tííular de l'Acadèmia «MARTÍ»
Rambla de Mendizàbal, 2.°", 2." — Mataró
Ganga
Venc establiment, rendeix molt i molt
barat (si convé a prova). Una casa ciau
en ma, de valor 55.000 ptes., es donarlo
per 30.000. Una casa dalt i baix per se¬
parat, clau eh ma, valorada en 12.0Q(^
ptes. Fora de Mataró venc establiment
barberia, estanc, espardenyes i altres
articles, hi ha la vida, a 3 quilòmetres
del mar, es dóna gratuïtament abonant
existències.
Raó: Cano, Sant Benet, 60, l.er-2.*;
de 12 a 2.
Compraría negoci
d'un valor d'unes 25.000 ptes. o bé
aportaria aquesta quantitat a negoci en
marxa, mùjançnat col'iocació en el ma¬
teix.
Per oferies escriure a Diari de Mata¬
ró n.° 437.
Torre Clavell
per a llogar, situada a 5 minuts del
Parc.
Raó: Francesc Macià, 39.
Senyoreta
de 16 anys, mecanògrifa, adelantada en
taquigrefia correspondència catalana i
castellana, s'ofereix per a despatx. Pre·'
tensions modestes.
Dirigir-se a Diari de Mataró.
IMPREMTA MINERVA
BAR.ELONA, 13
Capses de paper, [sobres í
targetons, senzilles i de luxe,
de gusí refinat i a bon preu.
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